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В современной ситуации развития рыночных механизмов в экономике, 
роста влияния частного сектора, важнейшей задачей экономической науки и 
практики деятельности хозяйствующих субъектов становится обеспечение 
экономической безопасности. 
Основными вызовами для функционирования предприятий на 
сегодняшний день являются: криминализация общества, которая охватывает 
большинство стабильно работающих  предприятий в различных отраслях 
экономики; коррумпированность правоохранительных органов и 
государственных чиновников, игнорирующих деятельность организованной 
преступности; слабая нормативно-правовая  обеспеченность хозяйствующих 
субъектов в сфере экономической безопасности. Эти факты свидетельствует 
обострой проблеме создания и обеспечения системы экономической 
безопасности, стоящей сегодня перед большинством предприятий. Также 
нужно понимать, настоящее время многие крупные организации не имеют 
эффективно функционирующей системы научной оценки экономической 
безопасности и теоретической базы, вследствие чего существенно снижается 
эффективность их функционирования и активно растет спрос на научные 
разработки в области обеспечения экономической безопасности [1]. 
В научной литературе не существует однозначного подхода к понятию 
экономической безопасности организации, поэтому будем определять ее 
как«состояние, при котором происходит наиболее эффективное 
использование ресурсов для ликвидации угроз, минимизации рисков и 




Основным направлением экономической безопасности любого 
хозяйствующего субъекта является обеспечение его эффективного и 
стабильного функционирования в краткосрочной перспективе, а также 
долгосрочного обеспечения его высокого потенциала для развития и роста 
бизнеса [1]. 
Важную роль в обеспечении функционирования системы 
экономической безопасности предприятия играют правовые, экономические 
и организационные связи, а также материальные и интеллектуальные 
ресурсы, обеспечивающие его эффективное функционирование и развитие. 
Экономическая безопасность предприятия основана на том, насколько 
эффективно системы безопасности могут противостоять угрозам и 
своевременно устранять последствия негативного воздействия на различные 
аспекты экономической безопасности. Источниками такого влияния могут 
быть сознательные или неосознанные действия отдельных лиц и 
организаций, включая государственные правительственные учреждения, 
международные организации или конкурирующие компании, а также 
сочетание объективных обстоятельств, таких как состояние финансовых 
рынков, научные открытия и технологические разработки. 
В зависимости от субъективного фактора негативного влияния на 
экономическую безопасность компании может применяться следующая 
классификация: 
1) объективные негативные воздействия - негативные воздействия, 
которые возникают без участия и помимо воли компании или ее 
сотрудников; 
2) субъективные негативные воздействия - негативные воздействия, 
возникающие в результате неэффективной работы компании в целом или ее 
работников [2]. 
При оценке экономической безопасности предпринимательства также 
необходимо учитывать риски деятельности конкретной компании. 
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В определенной степени можно управлять риском или использовать 
различные меры, которые позволяют более или менее прогнозировать 
возникновение риска и использовать их для снижения степени риска. Кроме 
того, каждый риск имеет свою собственную систему методов управления и 
эффективность управления ими во многом определяется классификацией. 
Экономическая безопасность предприятия характеризуется сочетанием 
качественных и количественных показателей, важнейшим из которых 
является уровень экономической безопасности. Уровень экономической 
безопасности компании - это оценка состояния использования ресурсов 
компании в соответствии с критериями уровня экономической безопасности. 
Для достижения высокого уровня экономической безопасности компания 
должна обеспечить максимальную безопасность основных функциональных 
компонентов системы, то есть направлений ее экономической безопасности, 
которые существенно различаются по содержанию[2]. 
Структуру функциональных составляющих экономической 
безопасности предприятия образуют следующие: 
 финансовая; 






Для обеспечения экономической безопасности компания использует 
совокупность своих корпоративных ресурсов - факторов, используемых 
владельцами и менеджерами для достижения бизнес-целей. Среди них: 
1) Ресурс персонала. Руководители компании, технический персонал, 
производственный персонал и сотрудники с их знаниями, опытом и 
навыками являются основным звеном, которое объединяет все факторы этой 
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деятельности, гарантируя реализацию идеологии бизнеса и достижение 
корпоративных целей. 
2) IT-ресурс. Информация по всем аспектам деятельности компании в 
настоящее время является наиболее ценным и дорогостоящим ресурсом 
компании. Эта информация касается  политической, социальной, 
экономической и экологической ситуации, целевых рынков, научной, 
технической и технологической информации, конкретных ноу-хау по всем 
аспектам этой деятельности, новых методов организации и управления, 
которые позволяют компании адекватно реагировать на любые изменения 
внешней среды предприятия, планирование и осуществление их 
коммерческая деятельности; 
3) Ресурс оборудования. На основания финансовых, информационных 
технологий и человеческих ресурсов, компания приобретает необходимое 
технологическое и другое оборудование, по мнению менеджеров компании и 
имеющихся в распоряжении ресурсов; 
4) Ресурс прав. С развитием цивилизации, истощением природных 
ресурсов и увеличением стоимости нематериальных активов для компаний 
роль ресурса прав значительно возросла. Эта функция включает в себя права 
на использование патентов, лицензий и квот на использование природных 
ресурсов, а также экспортные квоты и права пользования землей. Более того, 
стоимость городских территорий, не предназначенных для сельского 
хозяйства, но используемых для административного развития, в настоящее 
время резко возросла [1]. 
Если рассматривать современную мировую ситуацию в сфере 
обеспечения корпоративной безопасности, то можно наблюдать рост 
компаний и организаций, заинтересованных в организации внутренней 
безопасности. Многие крупные компании создают собственную службу 
безопасности, где работают сотрудники спецслужб. Компании, 
выполняющие государственные контракты, укомплектованы сотрудниками 
службы безопасности, такая тенденция характерна для большинства 
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российских торговых партнеров, которые предпочитают бывших 
полицейских, сотрудников ФБР, ЦРУ и военнослужащих, работающих в 
отделах разведки, контрразведки и морских дел, и проходят строгие 
процедуры отбора. 
Опыт США в создании крупномасштабной системы коллективной 
безопасности для американского бизнеса применяется с начала 90-х годов. В 
рамках соглашения Государственный департамент и более 500 американских 
корпораций регулярно обмениваются информацией по наиболее актуальным 
вопросам экономических угроз для защиты американских граждан. Расходы 
американских фирм на заключение контрактов со спецслужбами служб 
безопасности достигли 6 миллиардов долларов. Это гораздо выгоднее, чем 
сумма в 11 миллиардов долларов, которая является стоимостью защиты 
жилых помещений. Собственные службы безопасности также организуются в 
целях снижения расходов страховых компаний, которые выплачивают 
компенсацию. 
Как и в Соединенных Штатах в Великобритании, экономическая 
безопасность характеризуется стремлением предпринимателей к 
минимизации нежелательной гласности незаконной деятельности 
подчиненных организаций, и тем самым уменьшением возможности подрыва 
репутации компании. По этой причине многие случаи преступлений в 
области экономической безопасности, а также результаты расследований, 
проведенных сотрудниками службы коммерческой безопасности, остаются 
недоступными для правоохранительных органов и общественности. 
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